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LespremiersessaisdebouturagesurL~~~,fI~~jré,Acajpu-Bassam
(Kha~aivor~D~is)etCedr~~odora~aontétéréaliséssurunmatériel
detypeherbacéetfeuilléetprélevésurlesrejetsjuvénilesdejeunes
souches.Lesbouturessontconfectionnéesessentiellementavecl8s
extrémitésdesrejets.
Danscespremiersessais,unnombreassezimportantdefeuillesa
étéconservé.Lamoitiédeleurlimbeestcoupétransversalement.Lesfeuilles
composés
duCedrelaontétéconservéesintactes.
Lesbbuturessonttraitéesauxhormonesparpoudrageàleurbase
pardesExubéronesoupartrempage12heuresdansl'exubéroneliquide.
Ellessontdisposéesdansdescaissettesrempliesdesabledemer
granulométrie2-3mm.
L'arrosageparbrumiss8urestcontinudanslajournée,ilest
suspendulanuit-Aucuntraitementphytosanitairen'estréalisé.
Après1moisà1moisetdemilesobservationssuivantessontréalisées=
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L'étatvégétatifdel'ensembleestsatisfaisant~
le8feuillessontrestéesbienvertes.
OnobservesurleTémoinunsyst~meracinairebiendéveloppé.~8~~~~
Lesracinesprincipalessontassezépaissesblànches,émisesà30°àpartir
delabase.L'actiondeshormones8stbiensensiblesurl'aspectracinaire:::
"âvecltExuberoneH,pasdedifférencesensibleaveclelottémoin
maissemblet-ilunelongueursupérieuredesracines.
-LJinfluencedesHormonesExuberoneVetliquidesetraduitparun
développementdesracinesdisposéesenécouvillonsur5à6cmdelabase;
encorepluséchelonnéesjusqu'à10cmpourletraitementExuberoneliquide.
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Lefeuillagedeteinteverte/'~~~~eestbienconi3ervésurl'ensemble
deslots.Maisonremarquequelesfeuillesrougissentetmftmejaunissenten
certainspoints.
L'epidermedesbouturesprendunecouleurbrunâtre.Lesracinessont
biendéveloppéesetsontaSS8Zépaisses,quelquefoisel1e8coexistehtavecun
renflementdutypecalleux.Concernantles2traitementsexpérimentés,nature
dumatérielvégétalethormonesdebouturage,desdifférencesasseznettes
apparaissent.=
Unepremi~reanalysedecepetit88saimontreraitquelesboutures
extrémitéssontplusavantageusesmaisquellinfluencedeshormones
utiliséesn'estpastoutàfaitévidentdumoinsauniveaudutaux
d'enracinementsaufsurbouturesmédiocres.Parcontred1autresobservations
surlavigueurdel'enracinementdevraitpermettrededifférenciermieux
lestraitements.
Onaobservéquelquesaspectsd10rdrequalitatif=
Sil'étatvégétatifdesbouturese8tsatisfaisantdansl'ensemble-
feuillageencorebienvertetconservé-certainesfeuillesrougissentet
mgmejaunissentaprèsunmoissousbrouillard.
cOnobserveundébutdebrunissementàlabasedelatigecorrespondant
àunenécrosedel'épiderme,ungonflementdelatigeàlabaseparticUlière-
mentnettetypemassuesurl8sbouturestraitées.auxExuberonss.
DifférenciationderacinesprincipalesrobusteslonguesetjaunStres.
Anoterqu'untrisévèreàlamiseenplaceaduetreréalisésurdes
bouturesdel'extrémitéenraisondeleurétatsanitairesouventmédiocre.
AveclaparticipationdeB.MALLETaétémisenplacele4/11/78un
premieressailimitécomptetenudumatérielvégétaldisponible.
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Trèsbonétatvégétatifdansllensemble.
Onpeutnoterunbontauxd1enraoinementetuntrèsbondéveloppement
racinairesurlesbouturestraitéesàltExuberonev.
UnlotdabouturesextrémitésE9.~~lèteme~défeuilléesàtitre
expérimiBntalasubiunemortal'itéd.E!..100.%.
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Toutesle8bouture8del'extrémitémi398enplace8e80ntenraciné88~
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Témoin
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Lesracinessontplusfinesetplusnombreusesengénéralquedans
lecasduFramiraoudeItAcajou.nnoterunelégèredécolorationdufeuillage.
L'aspectdusystèmeracinairevarietrèsnettementavecletraitement
hormonalQ
Témoin
:::Cheveluderacinesblanchesàlebasedelatige.
ExubéroneV:::Onobserveunepourrituretrèsnettedelabase
delabouturesur2à3cm.
ExubéroneH:::Cheveluderacinesdisposéesenécouvillon8ur
1-2cmdelatige:pourritureimportantesur
3-4cmdelabase.
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Cespremiers8ssaismontrentlatrèsbonneaptitudeaubouturageà
partird'unmatérieljuvénileduTe~_nlin..~.i.§L.§'YfJel-:.ba,duKh..?L~j'y0F.®.l?js,du
~e~aodora~a.Pourterminaliaivorensissurlequelonobservecertains
signesprématurésdedépérissement,ilseraintére8santdecomparerle8
résultatssouschftssisdepréférencesurmilieuenrichi.
Letempsdetraitementsousbrouillardpourraitfttreraccourcià
3semaines.
Ltintéretdel'applicationd'hormonesenpoudresurcetteespecene
semblepasévidentainsiquesurCedrelamaisc'estàreconfirmer.
PourlesbesoinsdesProgrammesdlAméliorationGénétiqueetde
Recherchessur18svariétésrésistantesfoe8résultatsoffrentdespossibilités
intéressantes.
Danslaperspectived'unemultiplicationindustrielleilconviendrait
toutefoisdesuivrel'évolutiondusystèmeracinair8etd'installersurtout
desparcellesdecomportement.
